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 desire to 
be observed，
 considered，
 esteemed，
 praised，
 beloved，
 and admired by his 
fellows 
is 
one of the 
CoS) 
earliest 
as well as keenest dispositions discovered in 
the heart of 
man. (Discourses on Davilli) 
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riches ，
 because he feels that they naturally 
draw upon 
him the attention of 
the world，
 and that mankind are disposed to 
go along with h
i
m
 in 
all those agreeable emotions with which 
cm 
the advantages of his 
situation so readily inspire him. 
(The Theory of 
Moral Sentiments) 
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